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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación titulado 
“CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MODELO DE LA 
CIUDAD DE CHACHAPOYAS,” El problema de investigación fue: ¿Cuál es la 
incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos del mercado modelo 
de la ciudad de Chachapoyas, año 2017?, Se ha tomado como objetivo general, 
determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos del 
mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, año 2017. 
El estudio es de tipo descriptivo – correlacional, se aplicó 2 cuestionarios a 192 
comerciantes de mercado de Chachapoyas. Los resultados indican que una regular 
cultura tributaria, ya que los comerciantes pagan por el temor a las fiscalizaciones 
(44,2%), en cuanto a la recaudación de impuestos, el 50.1% percibe que los 
comerciantes del mercado no tributan.  
Del estudio se concluye, que la recaudación de los impuestos del mercado 
modelo de la ciudad de Chachapoyas, es influenciada en un 16,1% por la cultura 
tributaria.  

















Lords members of the evaluation jury, in accordance with the provisions of the 
Regulation of degrees and degrees of the César Vallejo University, I make available 
for review and evaluation the present research work entitled "TAX CULTURE AND 
ITS INCIDENCE IN THE COLLECTION OF TAXES OF THE MERCHANTS OF 
THE MARKET MODEL OF THE CITY OF CHACHAPOYAS, " The research 
problem was: What is the incidence of the tax culture in the tax collection of the model 
market of the city of Chachapoyas, year 2017? taken as a general objective, determine 
the incidence of the tax culture in the tax collection of the model market of the city of 
Chachapoyas, year 2017. 
The study is descriptive - correlational, 2 questionnaires were applied to 192 
Chachapoyas market traders. The results indicate that a regular tax culture, since 
traders pay for the fear of audits (44.2%), in terms of tax collection, 50.1% perceive 
that market traders do not pay taxes. 
The study concludes that the tax collection of the model market of the city of 
Chachapoyas, is influenced by 16.1% by the tax culture. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En lo que respecta a la realidad problemática a nivel internacional, 
podemos mencionar que en la economía panameña Pérez (2015) manifiesta que la 
recaudación del fisco ha disminuido en un 8,1% comparado con el periodo anterior 
ya que se recaudó 198.2 millones menos que en el 2014. Sin embargo el porcentaje 
fue un 1.8% menor a lo presupuestado por el gobierno.  
En Costa Rica, según Diario Nación (2017) se evidenció que el incremento 
de la recaudación del fisco, el cual se debió a mejoras en la gestión administrativa 
dicha medida permitió alcanzar cifras de recaudación del impuesto a la renta superiores 
a las previstas con simples aumentos del tributo. El incremento subió de 3,85 al 4,5% 
en el 2016 en comparación al 2010. Asimismo ejercieron un mayor nivel de la presión 
impositiva, de esta manera ejerció presión a todos por igual, porque antes sólo se 
beneficiaban los que tenían los mejores contadores y abogados. Por lo tanto, esta 
situación no se observa en el objeto de estudio. 
Por su parte en Centroamérica los gobiernos centrales siguen dependiendo 
estrictamente de fuentes tributarias. Donde la Carga tributaria de Centroamérica es en 
promedio 13,9% del PIB. A continuación se muestra el comportamiento de su 
















Figura N° 1: Ingresos tributarios 
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La recaudación de un país depende de la relación contribuyente – estado, porque 
según la Revista Ciudad, Estado y Política de Bogotá, Bonilla (2014) indica que se 
requiere de la consideración al ciudadano mediante educación, servicios e información 
para impulsar la cultura de cumplimiento deliberado, asimismo la condición de 
identificar y alegar frente a los que no obedecen las leyes mediante el dominio de 
ejecución de obligaciones de declaración , pago y registro, poder de fiscalizar, ejecutar 
la recaudación coactiva, aplicar sanciones. (p. 22) 
Además, la mayor parte de América Latina según Borja (2016) existe una baja 
carga tributaria. La cual está relacionada con poca sabiduría de las personas de acuerdo 
a la naturaleza de la presión fiscal de sus países, comparada con las demás regiones, 
y/o bien que la estiba de tributos se estima alta de acuerdo a los servicios públicos que 
se brindan. Tal como se manifiesta en la siguiente figura (ver figura 2), donde los 
contribuyentes no consideran adecuado tributar por que los tributos son altos, por la 
alta corrupción en el estado, y carencia honestidad.  
Figura N° 2: Razones de los contribuyentes para no pagar los tributos 
Fuente: (Borja , 2016) 
 
En nuestro país, el sistema de recaudación, está teniendo problemas los ingresos 
tributarios pues cayeron un 1,3% el año anterior, en consecuencia es la tercera baja 
anual consecutiva. (Reuters, 2018) 
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En el Perú aún se necesita trabajar en las costumbres de los contribuyentes 
porque no solicitan comprobantes de pago en el momento de comprar un artículo. Y 
solo con la libranza se podría estar demostrando millones en tributos de IGV anuales 
". (Shiguiyama, 2017) 
En consecuencia, Villalobos (2017) en el primer trimestre del año, la 
recaudación acumuló una caída de 8% y solo en marzo decreció 13,8%. El cual se 
atribuye a la fuerte caída en la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) de tercera 
categoría por el nuevo Régimen MYPE Tributario (RMT).  
Amasifuen (2016) manifiesta que ninguno de los peruanos debe estar excluido 
bajo ninguna circunstancia de pagar sus tributos. Porque la cultura tributaria es el 
cimiento para para el soporte y la recaudación del país. Puesto que un alto grado de 
conciencia tributaria ayudará a que se reduzca o anule la evasión tributaria. Por su 
parte, la problemática de la cultura tributaria aparece por los aspectos como la 
corrupción, el cual influye en influye en la evasión tributaria. 
Además la cultura tributaria influye en la recaudación de un país, ya que en el 
Perú se recaudaría más si las personas asumieran con responsabilidad y exigieran sus 
comprobantes de pago, ya que según Shiguiyama (2018) con dicho acto se lograría 
incrementar la recaudación en S/ 3,000 millones.  
Mientras, Arias (2018) “la recaudación de las medianas y pequeñas empresas se 
mantiene en terreno negativo tras acumular 19 meses consecutivos de caída y un 
retroceso de 35%” (p.1). Con el cual indica que una baja cultura tributaria en las 
medianas y pequeñas empresas que puede estar relacionada a la falta de emisión de 
comprobantes de pago.  
 
Con respecto en el ámbito Local, es importante mencionar que los comerciantes 
del Mercado Modelo de Chachapoyas, a diario se evaden impuestos, pues ni los 
comerciantes emiten los comprobantes, ni los compradores exigen su comprobante, el 
cual representa una deficiente cultura tributaria en el cumplimiento de los aportes de 
recaudación. Razón por la cual se realiza la investigación a fin de determinar la cultura 
tributaria de los comerciantes, así como el pago de sus impuestos que realizan. De 
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continuar con esta situación no sólo influyen en la recaudación del fisco, sino que están 
cometiendo un delito porque evaden impuestos. El cual puede originar para los 
comerciantes multas, o el cierre de sus negocios. Siendo las causas de la baja 
recaudación, la baja educación de la población, así como de los comerciantes, quienes 
ven como una amenaza a sus ganancias el pago de impuestos, es por eso que evaden 
impuestos e incluso otros no se encuentran inscritos en la SUNAT.   
La plaza de Chachapoyas, situado en el corazón de la ciudad, en las calles Ortiz 
Arrieta, La Libertad y Grau. Fue edificado con un área de 2,800 m2, cuenta con una 
estructuración en cemento y ladrillos de dos niveles, quien fue reedificado en 1993. 
La plaza de abastos contiene a 383 vendedores, constituido en 10 grupos, como 
se muestra en el cuadro Nº 36. Administrado y controlado por dos, además de 3 
policías del municipio y un vigilante. Sumado a esto as personas de saneamiento. 
Se referencia de acuerdo a un estudio en la problemática que se efectuó por el 
sector mercantil de la MPCH en el último mes del año 2012, y se detallan algunos 
problemas a continuación:  
25 lugares o plazas se usan para almanecamiento 
23 guías cuentan con más de una plaza. 
04 plazas en situación de trance. 
26 plazas con paredes tumbadas. 
73 plazas con conflictos de registros. 
La MPCH diseña un aplicativo que ayude al control, orden y fiscalización 
esencialmente en cuestiones contractuales. 
Un aspecto que se percibe al entrar a la plaza, es el abarrotamiento en el que 
esta, puesto que está, repleto de vendedores ambulantes, manifestando que la 
capacidad del lugar es muy poca en comparación a los vendedores y clientes que 
asisten a la plaza. 
En lo que respecta a Trabajos previos Internacional, según Romero & Vargas 
(2013), realizó la investigación denominada: “El dominio de la  instrucción tributaria 
frente a la ejecución de las responsabilidades en los negociantes de la bahía “Mi Lindo 
Milagro” en Ecuador”; Tesis para alcanzar el nivel de instrucción de Ingeniería en 
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Contaduría Pública Y Auditoría-CPA en la Universidad Estatal de Milagro, consigno 
como objetivo general examinar en qué nivel la Cultura Tributaria es influyente en la 
consumación de las responsabilidades de los negociantes. 
Concluyendo; que los resultados demostraron que los ciudadanos tienen 
poco nivel cultural tributario e ignoran sus responsabilidades. Se debe 
hacer campañas para motivar a este parte de la población a disputar el 
desconocimiento fiscal. De acuerdo a un resultado de una escaza, 
equivocada y nula cultura tributaria, los negociantes de Bahía “Mi Lindo 
Milagro” no impulsan la realización de sus responsabilidades tributarias. 
Recomendando se toma en distinción la presente proposición como una 
contribución para originar una real Cultura Tributaria en los residentes, 
muy aparte de acoplar estas estrategias con diferentes técnicas. 
 
Banfi (2013), la presente investigación denominada: “La obligación tributaria 
en cumplimiento gracias a la cultura tributaria”, en Venezuela; Tesis para alcanzar 
el nivel de instrucción de Contador Público en la Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín., con el objetivo de analizar la educación tributaria para la realización 
de las obligaciones tributarias,  
Concluye; que la base para la cultura tributaria son los valores, las cuales 
simbolizan un comportamiento básico, desarrollado en las primeras etapas 
de la vida para que con eso coexistir con el resto de miembros de una 
sociedad, por lo que es necesarios una ejecución correcta de las 
obligaciones formales como materiales, por el contrario se presenciaría la 
ilegalidad tributaria, apreciado así por quebrantar una norma acordada por 
las normativas legales, lo que conlleva a un riesgo tributarios por medio 
de los sujetos pasivos que coexisten con ella, cambiando la articulación de 
cada una de las funciones hechas por los tributarios. 
 
Camacho & Patarroyo (2017), realizó una tesis titulada; “Instrucción tributaria 
en Colombia”, en Bogotá; Tesis para tener el nivel de instrucción de Maestro en 
Ciencias, en la Universidad Minuto de Dios, consigno como objetivo general analizar 
la forma en cómo actúa el contribuyente enfrente de la cultura tributaria en Colombia.  
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Concluyeron que resultados fueron que uno de los perfiles del tributario 
debería ser de un sujeto que desde los inicios de su crecimiento debe 
obtener valores que le admitan crecer como un individuo integro. Por lo 
cual, la cultura tributaria en Colombia es un mecanismo elemental que le 
faculta al Estado originar un desarrollo cultural, político, económico y 
social. Recomendando que el tributario tiene que estar en continuo 
amaestramiento e información de los distintos cambios que se lleva a cabo 
en el Estado. (p.101). 
 
Núñez & Lamas (2015), se presento la tesis, titulada “Boceto de un programa 
para la instrucción de los habitantes en la Cultura Tributaria en el Subsistema de 
Adiestramiento Medio Caso: Centro De Aprendizaje “Casa Don Bosco””, En 
Carabobo; Tesis para tener el nivel de instrucción de Educación en la Universidad de 
Carabobo, teniendo como objetivo diseñar un proyecto para la instrucción de los 
habitantes en la Cultura Tributaria a los estudiantes del sexto año.  
Concluye que su nivel de conocimiento para la constitución ciudadana de 
la cultura tributaria en los estudiantes, se identificaron las causas que 
influencia en el crecimiento de un programa educativo de formación 
ciudadana de la cultura tributaria y se verificaron los elementos para la 
formación de la cultura tributaria,  Además, la mayoría de los encuestados 
consideran que la cultura tributaria tiene valor social, es decir, contribuyen 
a mejorar la vida de las 117 personas y la comunidad en su conjunto, 
consideran que no han recibido formación que les faculte entender la 
importancia de los valores matrices en la formación como ciudadano. De 
igual modo, consideran que no se han emprendido en la institución 
acciones educativas para la formación de la cultura tributaria entre los 
estudiantes ni recibida formación en materia de cultura tributaria que les 
permita entender la importancia de los tributos en la economía. 
Chicas (2013) Elaboró la investigación titulada: “Sugerencia para proponer la 
instauración de una unidad móvil de educación como instrumento para el 
robustecimiento de la instrucción tributaria”, en Guatemala; Tesis para obtener el 
nivel de instrucción de Maestro en Ciencias, en la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala , considerando como objetivo general cooperar al robustecimiento de la 
cultura tributaria por medio de un proyecto de soluciones posibles que faculten llevar 
el mensaje tributarios a la gran urbe guatemalteca.  
Concluyo; que el poco recaudo tributario relacionado al PIB se ve reflejada 
en los conflictos administrativos, alto nivel de corrupción, mucha 
burocracia, cultura tributaria errónea en los ciudadanos y la mínima 
disposición instaurada. Así también, se revela la ignorancia y desinterés de 
los ciudadanos guatemaltecos hacia la oportuna y correcta amortización de 
tributos. Recomendando, es debido desarrollar e indagar nuevas 
estrategias de colisión en capacitación no formal y un sinfín de 
metodologías, andrologías y pedagógicas, guiada al proceso de 
colectivismo de la cultura tributaria. 
(Jácome , 2017) En su investigación titulada; “Recaudo de tributos Nacionales 
en las fundamentales metrópolis: Guayaquil, Quito y Cuenca Período 2012 - 2016” 
en Guayaquil – Ecuador; Tesis para alcanzar el nivel de instrucción de Economista, en 
la Universidad de Guayaquil, cual objetivo general: Evaluar el recaudo de los tributos 
nacionales en las primordiales ciudades del Ecuador: Guayaquil, Quito y Cuenca. 
Concluyo: que Guayaquil tiene una participación promedio anual del 
28.04% de la recaudación total de impuestos, Quito con una 52.43% de 
promedio anual y Cuenca que presentan una recaudación promedio del 
3.96% anual de la recaudación total a nivel nacional. Con lo señalada se 
deduce que Quito ocupa el primer lugar en recaudación, aunque no es la 
ciudad más poblada, se registra una mayor concentración de empresas en 
esta ciudad, por tal motivo se realizan más transacciones comerciales, lo 
que genera una mayor recaudación tributaria en esta ciudad.  
A continuación presentamos tesis a nivel Nacional, según Lecaros (2017) realizó 
un estudio titulado: “El resultado que ocasiona la recaudación fiscal originaria de las 
micro y pequeñas organizaciones en la cultura tributaria, periodo 2017”, en Lima; 
Tesis para alcanzar el nivel de instrucción de Maestro en Política Fiscal y Tributación, 
en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, consigno como objetivo principal 
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comprobar la incidencia del a cultura tributaria, frente al recaudo fiscal originaria de 
las pequeñas y micro organizaciones.  
Concluyendo en que los resultados generados en relación al estudio 
facultan decidir que el conocimiento sobre la significancia de la 
tributación, incide elocuentemente en la subvención de los servicios 
públicos por el Estado. así también se recomienda que el ente rector 
(SUNAT), instaure campañas en el grado de las pymes con la intención de 
que gracias a los seminarios, charlas y otros en forma presencial y online; 
así mismo utilizar los medios de información al alcance para originar 
cultura tributaria en esta zona empresarial. 
Caycho, Machacuay, & Manzo (2016) Presentaron su investigación 
denominada: “La evasión fiscal de los vendedores del distrito Vicente de cañete y la 
cultura tributaria – año 2014”, en el Callao; Tesis para obtener el grado de Contador 
Público, en la Universidad Nacional del Callao, consigno como objetivo examinar la 
influencia de la cultura tributaria en el subterfugio fiscal de los vendedores.  
Concluyendo los resultados obtenidos permiten confirmar que la cultura 
tributaria influye recíprocamente en el subterfugio fiscal de los 
vendedores. Así también se recomienda impulsar por parte del Estado la 
trascendencia de los impuestos, divulgando datos oportunos y adecuados 
a la totalidad de los ciudadanos, creando proyectos o mejorando proyectos 
concretos del sector tributarios para eludir la evasión fiscal. 
Gonzales (2016), en su tesis titulada “Nivelación de cultura tributaria en la 
plaza María del Socorro de Huanchaco, año 2016”, en Trujillo; Tesis para obtener 
el grado de Contador Público, en la Universidad César Vallejo, se consigna el objetivo 
de especificar el grado de cultura tributaria en la plaza María del Socorro. 
Concluyo; que el entendimiento tributario en la plaza es poco ya que un 
83% no han tenido ninguna capacitación por la SUNAT o alguna otra 
entidad. Así también, se reconoció algunas causas por las que tenían muy 
poco nivel cultural en tributos, los cuales fueron el bajo entendimiento 
tributario y tener una idea equivoca de que el estado no busca beneficiarlos 
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sino perjudicarlos. Por lo que se propuso un programa para llegar a cabo 
la mejora de las estrategias en la cultura tributaria en la plaza María del 
Socorro de Huanchaco, la cual ayudara a engrandecer el conocimiento 
tributario y bajar la desmotivación que entienden los vendedores para 
realizar sus obligaciones en los tributos. 
Chambi (2016), En su tesis titulada “Tácticas de cobro tributario y su influencia 
en las responsabilidades de tributos en los ciudadanos del impuesto en los 
patrimonios de categoría uno. Año 2014”; Tesis para alcanzar el nivel de instrucción 
de Contador Público, en la Universidad Alas Peruanas, con el objetivo de definir la 
incidencia de las tácticas de cobro tributario en las responsabilidades tributarias de 
ciudadanos del Impuesto a la Renta de Primera.  
Se concluyó el estudio de que el problema fundamental que origina el 
escaso cobro en rentas de primera categoría es el poco internes por parte 
de la SUNAT para inspeccionar el tipo de rentas, ya que el distrito de 
Tacna no hay comparecencia de la SUNAT, confirmando esto es que 
muchos propietarios no están afiliados en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). 
Burga (2015) En la investigación Titulada: “Instrucción Tributaria y 
responsabilidades tributarios en las organizaciones comerciales del mercado 
Gamarra, 2014”, en Lima; Tesis para alcanzar el grado de instrucción de Contador 
Público, en la Universidad San Martin de Porres, cuyo objetivo principal es definir la 
influencia de la instrucción tributaria y las responsabilidades de tributos en las 
organizaciones comerciales del Mercado Gamarra 
Concluyo que en base a los resultados estadísticos sacados de las encuestas 
hechas a los jornaleros se pone en evidencia que la instrucción tributaria 
es vital para desarrollar al país, puesto que hay una competencia desigual 
en la cual el informal rivaliza con el formal y contrariamente. Concluyendo 
que, para efectuar la planificación de las responsabilidades tributarias en 
las organizaciones, la Gestión Tributaria debe dar a conocer dirigiéndose 
más a 86 de los ciudadanos la dirección de sus impuestos, para que estos 
realicen sus pagos, instruyéndolos mediante campañas de concientización. 
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Zavaleta (2016), En su informe denominado: “Generar conciencia tributaria y 
el recaudo del tributo predial y arbitrario, en el Municipio Distrital de Víctor Larco 
Herrera, La Libertad, en el año 2015.”  En Trujillo; Tesis para alcanzar el nivel de 
instrucción de Bachiller en Administración Pública, en la Universidad Señor de Sipán, 
Con el objetivo general: delimitar el nivel de conciencia y recaudo del tributo predial 
y arbitrario.  
Concluyo, que hay una correlación positiva y directa entre la conciencia 
tributaria y el recaudo del tributo predial y arbitrios. Ya que, siempre que 
exista una buena conciencia tributaria, habrá un óptimo recaudo de tributo 
predial y arbitrios en el distrito de VLH. Otra conclusión importante es que 
se hace necesario que el estado en general y el Municipio Distrital de 
Víctor Larco Herrera en particular desarrolle una agresiva y sostenida 
sensibilización capacitación sobre la importancia de la tributación, 
también que se dé la mayor prioridad a la concientización de los 
contribuyentes y usuarios de la entidad edilicia. 
Bautista (2017) Presento su tesis Titulada: “Consecuencias de los indultos 
tributarios en el recaudo de impuestos de la Municipalidad de Cutervo 2015-2016”, 
en Cutervo – Cajamarca; Tesis para alcanzar el nivel de instrucción de Bachiller en 
Contabilidad, en la Universidad Señor de Sipán, cuyo objetivo, Describir los Efectos 
de los Indultos tributarios en el recaudo de impuestos. 
Concluyo que la razón por la cual los contribuyentes pagan sus tributos, el 
48% porque es un deber como ciudadano, el 31.2% para contribuir a la 
mejora de nuestra ciudad, y el 20.8% por obligación y evitar multas, así 
mismo, durante los periodos estudiados 2015-2016 en que se otorgaron 
Amnistía tributarias, el beneficio que ha tenido dicha Municipalidad es 
haber logrado recaudar un mayor ingreso del impuesto predial con un 
35.2% seguido del impuesto de alcabala con un 24.3%, dichos ingresos 
servirán para sus gastos a corto plazo. Por consiguiente, la administración 
debe hacer programas y/o campañas de orientación y concientización en 
materia tributaria.  
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Rodrigo (2013), realizó la tesis denominada: “El adiestramiento tributario 
como norma para aumentar el recaudo fiscal en la ciudad de chota· 2013”, en Chota 
– Cajamarca; Tesis para obtener el grado de Contador Público en la Universidad 
Nacional de Cajamarca, considerando como objetivo general delimitar la relación del 
adiestramiento tributario en el aumento del recaudo fiscal.  
Concluyendo que el 70% no tiene idea de cómo establecer un 
establecimiento, ya que nos muestra que la gran parte de los ciudadanos 
que tienen un establecimiento en la ciudad de Chota no reciben un 
adiestramiento tributario. Puesto que, el adiestramiento tributario es el 
recurso más eficaz para el desarrollo de la conciencia tributaria en los 
negociantes por su ayuda en formar valores. Por lo que, La SUNAT debe 
divulgar y fomentar la educación tributaria, para el desarrollo de la cultura 
tributaria y conciencia tributaria en los ciudadanos para que pueda influir 
en el crecimiento de la recaudación fiscal. 
Repetto (2015), realizó su tesis titulada: “El cumplimiento fiscal y la cultura 
tributaria en el distrito de Pillco marca. Período 2013 – 2014”, en Huánuco; Tesis 
para alcanzar el nivel de instrucción de Magister en Ciencias Contables, en la 
Universidad de Huánuco, consigno como objetivo general calcular el dominio de la 
cultura tributaria en el cumplimiento fiscal.  
Concluyo que los resultados obtenidos con respecto al valor del 
cumplimiento de las responsabilidades tributarias, un 8% toma en cuenta 
que es considera que es bastante imprescindible, un 25% menciona que es 
muy imprescindible y un 66 % más o menos esencial, lo que nos da a 
conocer que más de la mitad de los encuestados se da cuenta de la 
importancia de cumplir con los tributos. Por lo que podremos decir que la 
instrucción tributaria inluye en el desempeño fiscal en el distrito de Pillco 
Marca, esta influencia se da de manera directa, cuyo nivel es positivo 
medio. Por lo que se debe mejorar dichas estrategias para obtener un buen 
recaudo de impuestos. 
Choque & Flores (2015), En su estudio titulado “Subterfugio tributario y su 
incidencia en el recaudo fiscal de los ciudadanos del gobierno general de la ciudad 
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de Puno, periodos 2013 – 2014”, en Juliaca - Puno; Tesis para obtener el grado de 
Contador Público, en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, se realizó con 
el objetivo de diagnosticar la incidencia del subterfugio tributario en el recaudo fiscal 
en los ciudadanos del gobierno general.  
Concluyeron que hay una falta de educación tributaria, el 58% omite los 
procedimientos tributarios, un 96% señaló no conocer si se puede alterar o 
no las normas tributarias y un 69% piensa que los impuestos que pagan 
tienen una mala administración por parte del Estado, originando una causa 
que lleve a evadir tributos. Además, existe un pensamiento, que pagar los 
tributos es infringir en contrariedad a la liquidez, a causa de la disputa 
desleal creada, constriñe a asumir al tributo como costo del artículo, para 
poder ampararse en el mercado y así recibir utilidades en provecho propio.  
Calsina (2015), En su informe titulado; “Cultura tributaria de los negociantes 
de la Plaza Internacional Bellavista en Puno y su influencia en el recaudo tributario 
- Periodo 2013”, en Puno; Tesis para alcanzar el nivel de instrucción de Contador 
Público, en la Universidad Nacional del Altiplano, tiene por objetivo general: definir 
la influencia de la cultura tributaria de los negociantes de la plaza del Mercado 
Internacional Bellavista en el recaudo de impuestos. 
Concluyó que el grado de cultura tributaria de los negociantes de la plaza 
Internacional Bellavista es baja, a causa del desconocimiento de las 
normas tributarias debido al desconocimiento de las normas tributarias, lo 
que conlleva al incumplir con las responsabilidades fundamentales y 
formales, como la no inscripción al RUC, lo cual trae consigo el 
incumplimiento de obligaciones formales y sustanciales, tales como la no 
inscripción en el RUC, no acuñar comprobantes de pago, no pagar tributos 
y no informar sus ingresos sumando la falta de capacitación de SUNAT a 
los negociantes, ausencia de fiscalización y verificación respecto a la 
realización  de las responsabilidades tributarias, lo cual influencia de un 
modo negativo al recaudo. 
Las tesis realizadas a nivel local sobre las variables de estudio, tenemos a 
Fernández & Miranda (2017), En la tesis titulada: “Las responsabilidades tributarias y 
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la cultura tributaria de los vendedores de la plaza Comerciantes Unidos,  2017”, en 
Bagua Grande - Amazonas; Tesis para alcanzar el nivel de instrucción de Bachiller en 
Contabilidad, en la Universidad Señor de Sipán, siendo su objetivo: Precisar la 
incidencia de la cultura tributaria en la realización de las responsabilidades tributarias 
de los vendedores del Centro Comercial. 
Concluyendo que la cultura tributaria si influye en la realización de las 
responsabilidades tributarias de los vendedores del Centro Comercial, pues 
es el 85% se encuentran desmotivados para llevar a cabo las 
responsabilidades tributarias porque sienten que hay fraude de los fondos 
públicos y el 9 % afirma que no complace enteramente las necesidades de 
los ciudadanos. 
Altamirano & Montenegro (2017), Elaboró la tesis titulada; “La administración 
y su influencia en el recaudo de impuestos del sector de rentas en el Municipio 
Distrital de Copallin – 2016”, en Copallin – Bagua; Tesis alcanzar el nivel de 
instrucción de Bachiller en Contabilidad, en la Universidad Señor de Sipán, cual 
objetivo señala delimitar la influencia de la administración de recudo de impuestos en 
el sector rentas.  
Concluyendo que, los resultados mostraron que por medio del análisis 
inferencial y descriptivo, manifestaron una relación significativa en el 
nivel 0,01, siendo el valor del coeficiente de correlación de Pearson de r = 
0,785. El ANOVA especifico un nivel de influencia significativo de la 
administración sobre el recaudo de impuestos. 
Herrera (2016), En su investigación titulada; “Proposición de un proyecto de 
estrategias de cobranzas para optimizar el recaudo de impuestos en el Municipio 
Provincial de Bagua - Año 2016”, en Bagua - Amazonas; Tesis para alcanzar el nivel 
de instrucción de Contador Público, en la Universidad Cesar Vallejo, cual objetivo 
general: Plantear un proyecto de Estrategias de Cobranzas para la optimización del 
recaudo de impuestos. 
Concluyó que, el motivo por el cual no pagan los tributos los ciudadanos, 
es porque en general ellos no tienen conocimiento de los tributos que se 
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pagan al municipio, no le cobra, desconoce de la inversión que se hace por 
el pago de sus impuestos. Por lo cual, para optimizar el grado de recaudo 
de tributos se debe instaurar estrategias de cobranzas de acuerdo a las 
características del municipio y a la realidad de los contrubuyentes de 
Bagua. 
Kawakami (2016), En su tesis denominada; “Proposición de un Sistema de 
recudo de impuesto predial para mejorar la administración pública del Municipio 
Provincial de Bagua - Año 2016”, en Bagua - Amazonas; Tesis para alcanzar el nivel 
de instrucción de Contador Público, en la Universidad Cesar Vallejo, siendo el objetivo 
general: Plantear un sistema de recaudo del impuesto Predial para mejorar la 
administración Pública. 
Concluyó que unos de los factores por cual no logran realizar una adecuada 
recaudación tributaria de impuesto predial, por motivo que el grado de 
instrucción tributaria de los ciudadanos es escasa. Por lo tanto, siendo el 
Impuesto Predial una herramienta financiera imprescindible, se debe 
realizar un sistema de recaudo de impuestos para mejorar los ingresos 
tributarios de dicho municipio. 
Gutiérrez (2016), En su investigación denominada; “Planteamiento de 
estrategias para aumentar los recursos directamente percibidos en la Oficina Zonal 
COFOPRI Amazonas – 2016”, en Amazonas; Tesis para alcanzar el nivel de 
instrucción de Contador Público, en la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo 
general: Plantear estrategias para aumentar los recursos directamente percibidos en la 
oficina zonal COFOPRI 
Concluyó que la población beneficiaria no tiene conocimiento de los 
servicios ofrece la entidad, así mismo por medio de las encuestas se dedujo 
que la mejor vía de comunicación para dar a conocer los servicios ofrece 
COFOPRI, es por la radio. Por ende, se debe realizar estrategias para 
obtener un aumento de recaudación que permita asignar recursos 
superiores, que será distribuido en la entidad como en gastos de personal 
únicamente para la atención de servicios contemplados en el TUPA. 
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Chávez & Delgado (2017), En su tesis titulada; “Consecuencias del recaudo de 
arbitrios municipales y no cumplir con el pago de impuestos en los ciudadanos del 
distrito El Milagro, Utcubamba – 2017”, en Utcubamba - Amazonas; Tesis para 
alcanzar el nivel de instrucción de Contador Público, en la Universidad Señor de Sipán, 
siendo el objetivo general: Definir las circunstancias que inciden en el pago de arbitrios 
para prevenir con el incumplimiento de impuestos en los ciudadanos. 
Se concluyó, que las circunstancias que inciden en el pago de arbitrios, son 
los factores Psicológicos, Sociológicos, culturales y económicos, ya que 
se interponen de forma directa o indirectamente ante sus responsabilidades 
Municipales. Así mismo encontraron que en dicha municipalidad no se 
promueve la cultura tributaria, tampoco se da a conocer a los ciudadanos 
sobre los ingresos generados y como son usados, la cual a los ciudadanos 
increpan con los servicios prestados. 
Con respecto a las Teorías relacionadas al tema, definiremos Cultura según 
Franz Boas (1930) hace referencia el término de cultura a “en general las protestas de 
las costumbres sociales de una sociedad, el efecto que crea en los ciudadanos en el 
nivel en que se ve damnificado por los hábitos del grupo en que vive, y los artículos 
de las labores humanas en la medida en que se ven fijadas por esas costumbres 
mencionadas” (p.21). 
Barrera (2013). La cultura alega a su entorno. Sobresaliendo, si cabe, que la 
cultura no se origina de un “determinismo” biológico evolucionista, sino que de una 
costumbre de una sociedad humana a de unas peculiaridades propias de su ambiente 
sólido. De una manera usual en el desarrollo concurrente de respuestas similares a 
medios alejados, pero Siendo frecuente el desarrollo convergente de respuestas 
parecidas a medios distantes pero análogas. 
Características de la cultura 
Armas & Colmenares (2009), manifiesta que la cultura presenta las siguientes 
características.  
Afecta a toda la actividad humana, se expresan por medio de afecto, pensamientos y 
actuación formal o informal; Además las formas de sentir obrar y pensar tienen que 
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ser distribuidas por un grupo de habitantes, y es el resultado de mecanismos de 
aprendizaje, ya que corresponde a un legado social.  
La cultura tributaria 
Camarero (2015). La cultura tributaria se trata de un grupo de rasgos peculiares 
de los valores, el comportamiento y la actitud de los miembros de una comunidad 
referente a cumplir con las responsabilidades y derechos ciudadanos en el sector 
tributario. Por lo tanto, es la comunidad quien provee el pago de tributos, que hace 
referencia a una agrupación de comportamientos, sentimientos y creencias basado en 
el recaudo de tributos.  
Amasifuen (2015). La cultura tributaria se trata en la realización espontanea de 
las responsabilidades y deberes tributarios por parte del ciudadano y no se trata de 
poner en marcha las estrategias para incrementar el recaudo de impuestos bajo presión, 
por miedo a las multas. 
Armas & Colmenares (2009). La cultura tributaria se comprende como un grupo 
de valores actitudes y conocimientos compartidos por los integrantes de una 
comunidad en referencia a los impuestos y el análisis de las leyes que la rigen, esto se 
interpreta como un comportamiento expresado en la realización estable de las 
responsabilidades tributarias con base en la confianza, la razon y la afirmación de los 
valores de ética personal, respeto a la ley, solidaridad social y responsabilidad 
ciudadana, tanto de los ciudadanos, como de los trabajadores de las distintas 
administraciones tributarias. 
Ruiz (2012). Encontró que “Es imposible implementar la política tributaria y 
financiera sin contar con factor humano quien la esboza y a quien hace referente 
(Schmölderds, 1959)”. La actitud de los contribuyentes, también está muy fijada con 
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Importancia de la cultura tributaria 
Alburqueque (2015). Encontró que “Corredor Corrales, Melvy y Diaz Garcia, 
William (2007), la cultura tributaria es importante porque la propia persona quien es 
la que acepta el sitio que le corresponde en la sociedad, además se asume una forma 
de altruismo con la sociedad. Donde las responsabilidades tributarias son un 
instrumento para el bien común y al Estado como la entidad autorizada para llegar a 
dicha meta. Castillo (2007), indica que es importante crear una cultura tributaria ya 
que es bueno para el país y para los ciudadanos, pues se traduce en mejores condiciones 
de vida. 
Uno de los propósitos de la educación fiscal será, únicamente, quebrantar ese 
círculo vicioso y tener discernimiento que pagar impuestos es una responsabilidad 
legal, además un compromiso de cada contribuyente con la comunidad.  También, se 
debe inducir que acatar con tal obligación le da poder moral necesario para exhortar al 
Estado que realice un empleo translucido y correcto de los recursos públicos. 
Alburqueque (2015). La ausencia de cultura tributaria conlleva a evadir los 
impuestos, lo cual origina un retraso en el país. El estado debe cumplir con su 
responsabilidad constitucional de resguardar el bien común y dar a la comunidad los 
servicios básicos que esta demande, por lo que es necesario que primordialmente de 
los impuestos pagados por los ciudadanos. 
Dimensiones de la cultura tributaria 
Camarero (2015). Cuando los contribuyentes pagan los impuestos se debe a tres 
opciones; el principio de beneficio, principio redistributivo o capacidad de pago y la 
tercera la parte impositiva  
Figura N° 3: Dimensiones de la cultura tributaria 
Legitimación Instrumental (principio de 
beneficio) 
 Redistributiva (capacidad de pago) 
Deslegitimación Impositivo (imposición del Estado) 
Fuente: Camarero (2015) 
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Elementos de la cultura tributaria 
Cultura tributaria está conformada por los siguientes elementos: 
 Valores 
 Normas legales y sanciones  
 Símbolos  
 Tecnología 
 
Para estudiar nuestras variables de estudio, lo relacionado a Recaudación de 
impuestos - Sistema de recaudación, según Valencia (2015) El ingreso de impuestos 
de la gerencia central engloba del IR, al consumo y a la producción, donde se haya 
primordialmente el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuestos a las 
Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), entre otros. Estos cuentan con una 
conexión ceñida con las exportaciones de materias primas y con el ciclo económico, 
la renta minera es quien aporta en mayor porcentaje en el interior del IR de tercera 
categoría en los ciclos alcistas. 
Importancia de la recaudación 
Torres (2015). Quien cuenta con la facultad de determinar impuestos es el Gobierno. 
Las cartas magnas de los distintos países tienden a establecer una obligación en las 
personas de apoyar en los gastos públicos y la facultad del gobierno para generar 
tributos. Aun asi la dificultad de la vida actual hace que solo con la ley, sea bastante 
difícil establecer como tienen que contribuir con los impuestos. Naturalmente la ley 
predice su desarrollo por leyes aprobadas por el Estado, que tiene los recursos humanos 
y materiales para detallar técnicamente y que los parlamentarios elegidos por las 
personas no cuentan con esas posibilidades. 
La razón inicial es el mantenimiento de los gastos públicos. La primordial causa 
de ingresos públicos son los Impuestos, y dentro de ellos. Otro motivo imprescindible 
es la redistribución de la renta. Por lo que se debe instaurar una responsabilidad al 
pagar de acuerdo a su capacidad económica. En conclusión, los más adinerados serán 
los que paguen más en tributos y otros impuestos. Un tercer fin es ubicar una mejor 
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eficiencia en la economía. Por ejemplo, los tributos pueden imponer actividades que 
originen detrimento en ciudadanos que no intervengan de la determinación de hacer 
aquella actividad. El cuarto es aplacar las dificultades. La política fiscal permite ser 
una herramienta de política económica. En ese sector se origina, por ejemplo, la teoría 
de los estabilizadores automáticos. 
Tipos de impuestos 
SUNAT (2015), la SUNAT al ser la entidad que gestiona los impuestos internos 
y derechos tributarios del Gobierno Central. El 22 de diciembre de 2011 se publicó la 
Ley Nº 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT. 
Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes: 
Impuesto General a las Ventas: Tributo el cual utiliza en los procedimientos de 
compra de bienes y ventas, también a la asistencia de diferentes servicios comerciales, 
en los acuerdos de construcción o en la inicial venta de inmuebles. 
Impuesto a la Renta: Es quien se utiliza en las rentas que derivan del capital, del 
trabajo o de la utilización en conjuntos de ambas. 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es el sistema de impuestos destinado 
a ciudadanos naturales, jurídicas, conyugales, sociales y sucesiones indivisas resididas 
en el país que adquieran rentas de tercera categoría procedentes de las labores de 
industria y comercio y actividades de servicios. 
Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un sistema sencillo que determina una 
sola retribución por el tributo a la Renta y el IGV (englobando también el IPM). De él 
pueden ampararse las sucesiones indivisas o personas naturales, mientras que se 
desenvuelvan en actividades, en tanto fomenten actividades generadoras de rentas de 
categoría tercera (ferreterías, bodegas, puestos de mercado, bazares, etc.) y satisfagan 
las condiciones y requisitos constituidos. 
Impuesto Selectivo al Consumo: Tributo que se adjudica a producir o exportar 
artículos como, combustibles cervezas, licores, cigarrillos, gaseosas, etc. 
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Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional: 
Tributo designado a subvencionar las actividades y proyectos asignados al desarrollo 
e impulsar el turismo nacional. 
Impuesto Temporal a los Activos Netos: Tributos de tercera categoría adaptable 
a los generadores en el régimen general del Impuesto a la Renta, sobre los Activos 
Netos al 31 de diciembre del año anterior. El impuesto inicia el primer día del primer 
mes cada ejercicio y se remunera el cuarto de cada año. 
Impuesto a las Transacciones Financieras: El tributo consigna ciertas acciones 
que se ejecutan por medio de la organización del Sistema Financiero. Creado por el 
Decreto Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 28194. Vigente desde el 1° de 
marzo del 2004. 
Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 
de setiembre de 2011, es un tributo que impone el beneficio operativo adquirida por 
las personas del sector minero originaria de las ventas de los pétreos metálicos. Este 
estatuto decreta que el tributo será embolsado y gestionado por la SUNAT. 
Casinos y Tragamonedas: Tributos que se consignan en las actividades de 
máquinas tragamonedas y club. 
Derechos Arancelarios o Ad Valorem, son los códigos fijados al valor de las 
mercaderías que entran al país, comprendidas en el arancel de aduanas. 
Derechos Específicos, son los códigos fijos sujetos a las mercancías en 
referencia a cantidades específicas establecidas por el Estado. 
Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 se 
encomienda a la SUNAT la gestión de las nombradas contribuciones, conservándose 
como solicitante tributario de las mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
Regalías Mineras: Se basa en una definición no tributaria que consigna las ventas 
de pétreos no metálicos y metálicos. El artículo 7° de la Ley 28258 - Ley de 
prorrogativas en minería, faculta a la SUNAT en hacer, en general las funciones 
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enlazadas al pago de la prerrogativa minera. Se modificó mediante la Ley Nº 29788 
publicada el 28 de setiembre de 2011. 
Gravamen Especial a la Minería: Creado mediante la Ley Nº 29790, publicada 
el 28 de setiembre de 2011, está constituido por los pagos procedentes de la utilización 
de recursos naturales no permutables y que adjudica a los individuos de la ocupación 
minera en las cuales se hayan inscrito con el Gobierno. El impuesto deriva de emplear 
sobre el beneficio operativo en tres meses las personas en la actividad minera, la tasa 
real pertinente según lo estipulado en la ley. Dicha ley, permite a la SUNAT ejecutar 
las funcionalidades relacionadas al pago del impuesto. 
Factores que influyen en la recaudación 
Martin (2006) los concluyentes inmediatos son ciertas causas que, en un estilo 
directo, cooperan en la constitución de la información del recaudo de impuestos son 
los siguientes: 
1. La legislación de impuestos.  
2. El valor de la materia consignada.  
3. Las leyes de arqueo e ingreso de los impuestos.  
4. La infracción en el pago de las responsabilidades fiscales.  
5. Las circunstancias diversas. 
El fin de las metas de las políticas fiscales y económica están vigentes en la 
constitución de la mayoría de los concluyentes directos; Estos fines de política con 
frecuencia afectan la legislación tributaria, por medio de la eliminación/creación de 
impuestos y de prerrogativas, la reforma de las tasas arancelarias y el consentimiento 
de sistemas tributarios singulares a algunas actividades, regiones o ciudadanos (gastos 
tributarios). En las leyes de ingresos y liquidación de los tributos, es común que 
originen cambios e los sistemas anticipados y en las fechas de vencimiento, con el fin 
de modificar el instante en el que se con el objeto de cambiar el momento en el que se 
ingresan los impuestos. En los factores diversos, se expresa en principio de sistemas 
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de comodidades de pago que a su vez permita a los ciudadanos regular su estado con 
el fisco, le aporta a éste recursos adicionales. 
Las predilecciones de los ejecutores de la política tributaria, ya sean los 
funcionarios o legisladores del poder ejecutivo que colaboran en el proceso de 
invención o modificación de las normas tributarias. Estas predilecciones suelen ser de 
naturaleza ideológica, política, personal, etc. y damnifican cataduras de la legislación 
tributaria, al igual que las elecciones del tipo de obligación, de las alícuotas de los 
impuestos y de las dispensas a entregar. Además, puede suceder que estas 
predilecciones originen a los ciudadanos apreciación de una gran imposición tributaria, 
cuya realidad puede demostrar un aumento de la tasa deserción. 
Las variables de índole económica 
El ciclo económico, el entorno universal y las aspiraciones de acuerdo a su 
evolución ocasionan efectos en la mayoría de los concluyentes directos. En la cual la 
mora y la evasión igualmente se correlacionan con la fase del ciclo económico por la 
que engarza la economía. Hay una correlación directa de por medio con las etapas de 
auge/recesión y el incremento/disminución de la deserción y la dilación. La 
inobservancia tributaria se relaciona también con las posibilidades que conformen los 
ciudadanos relacionado de la evolución de la actividad económica a nivel agregado y, 
exclusivamente en la de sus propios ingresos. - Las variables del mercado de crédito, 
tal como la oferta de crédito al sector privado, la tasa de interés activa y la coyuntura 
financiera de los ciudadanos poseen un gran sentido para las resoluciones que estos 
tomen vinculada a las reducciones o incrementos en el grado de la dilación y 
subterfugio concretos de sus pagos impositivos.  
La valoración de los beneficios y costos de las prácticas de subterfugio tributario. 
En confines universales, el grado del subterfugio tributario tiene relación con la 
estimación que ejecuten los ciudadanos sobre los costos y los beneficios, económicos 
y de cualquier otra disposición, afiliado a esa conducta. Dentro de los costos destacan 
la posibilidad de ser captado y la pena efectiva que se le puede dar por la infracción 
incurrida, tanto de tipo económico como social y personal. Por otro lado los privilegios 
que sobresalen, en particular, los de la adquisición de una mejor rentabilidad -en forma 
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directa o a través del alejamiento de competencia- y los de sustento de la actividad, 
cuando aquella tiene productividad negativa o baja luego de pagar los tributos. 
Formulación del problema 
¿Cuál es la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos 
del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas? 
Justificación del estudio 
La investigación se justifica en: 
En el ámbito teórico, la cultura tributaria es un mecanismo eficiente cuando se 
trata de incrementar los niveles de recaudación, porque el contribuyente acepta 
voluntariamente su deber de realizar el pago de sus tributos; es decir, García (2017) 
manifiesta que la cultura tributaria es la base para la recaudación y el sostenimiento 
del país, con el cual se parte que la cultura tributaria puede contribuir en los niveles de 
recaudación y existe una relación, pero el punto es determinar en el objeto de estudio 
cuanto es la incidencia.  
En la parte metodológica porque se elaboraron instrumentos para evaluar ambas 
variables a fin de determinar su incidencia. Además, esto permite a entidades públicas 
como la SUNAT establecer cuál es la causa de la baja recaudación de los impuestos 
en el mercado modelo de la Ciudad de Chachapoyas.  
Tiene un aporte práctico, porque se realizó recomendaciones a la institución 
competente a fin de establecer mecanismos para fortalecer la cultura tributaria de los 
microempresarios.  
Además, tiene un aporte científico, porque puede ser utilizado como fuente de 
consulta, por docentes y alumnos, así como por futuros investigadores, ya que las 
conclusiones, son un aporte para un estudio en particular.  
Hipótesis 
H1. La cultura tributaria incide en la recaudación de impuestos del mercado 








Determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos de los 
comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas. 
Objetivos específicos 
Identificar la cultura tributaria en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad 
de Chachapoyas. 
Evaluar la recaudación de impuestos de los comerciantes del mercado modelo de la 
ciudad de Chachapoyas. 
Relacionar la cultura tributaria con la recaudación de impuestos de los comerciantes 
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II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
Bernal (2010), indica que esta investigación tiene un modelo descriptivo 
– correlacional, con la finalidad de instaurar relaciones, etapas, diferencias, estado 
actual o posturas del entendimiento en referencia al tema objeto de estudio” 
(p.111). Tal como corresponde en el presente estudio, donde se va a determinar 
los niveles de recaudación de los comerciantes mediante información histórica, es 
correlacional; porque “El propósito es demostrar y analizar la correlación entre 
variables o resultados de variables” (p. 114). Es decir, se va a medir la correlación 
de la instrucción tributaria con el recaudo de tributos de los vendedores. 
Diseño de investigación 
Según el diseño, Hernández, Fernández, y Baptista (2014), es no experimental, 
porque hay manipulación de las variables y sólo se limita a observar el problema 
en su ámbito natural 
Además, es un diseño transversal ya que los datos que se compendian en un 
momento determinado. (Hernández, et al, 2014) 
El diseño se resume en el siguiente esquema.  
Donde:  
M: Muestra (comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas) 
X: Cultura tributaria 
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2.2  Operacionalización de variables 
Variables 






Camero (2015). La cultura tributaria se trata de un grupo 
de rasgos peculiares de los valores, el comportamiento y 
la actitud de los miembros de una comunidad referente a 
cumplir con las responsabilidades y derechos ciudadanos 
en el sector tributario. Por lo tanto, es la comunidad quien 
provee el pago de tributos, que hace referencia a una 
agrupación de comportamientos, sentimientos y creencias 






Valencia (2015) El ingreso de impuestos de la gerencia 
central engloba del IR, al consumo y a la producción, 
donde se haya primordialmente el Impuesto General a las 
Ventas (IGV), el Impuestos a las Transacciones 
Financieras (ITF), el Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC), el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN),  
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2.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla N° 2: Operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables 









de la empresa 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en 










Total acuerdo (TA) 
Cuestionario 






calidad de los 
ciudadanos 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en 
mejorar la calidad de vida de la población? 
Beneficios 
tributarios 
¿Usted considera que pagar sus tributos le permite acceder a 
beneficios de la SUNAT? 
Acceso a 
créditos 
¿Usted realiza el pago de sus tributos porque le permite acceder 





¿Usted considera que el pago de impuestos, incrementa los 
costos de su negocio? 
Liquidez del 
negocio 
¿Usted considera que la falta de caja en una empresa es 
justificación para no pagar los impuestos? 
Incremento de 
los ingresos 





¿Usted ha recibido multas por no haber realizado sus pagos de 
sus impuestos a la SUNAT? 
Fiscalizaciones 
¿Usted sólo realiza el pago de sus impuestos para evitar 










¿Usted considera que la SUNAT de ejercer presión con 











¿Usted entrega todos sus comprobantes a sus clientes? 
¿Usted exige a sus proveedores los comprobantes de pago por 
la compra de sus productos? 
Cualitativa ordina 




Total acuerdo (TA) 
Cuestionario 







¿Usted considera que la SUNAT ofrece procesos de 
formalización fáciles para los contribuyentes? 
Equidad 
tributaria 
¿Usted considera que es adecuado el pago que exigen a los 
pequeños comerciantes? 
¿Usted considera justificable no realizar los pagos de impuestos 
a la SUNAT porque los demás comerciantes no pagan? 
El valor de la 




¿Usted considera que los pagos de impuestos que realiza a la 
SUNAT corresponden a las ventas realizadas? 
Evasión 
¿Usted considera justificable que los comerciantes del mercado 
modelo no emiten comprobantes para no pagar más impuestos? 




¿Considera que los comerciantes del mercado modelo de 










del pago de 
impuestos 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos a la SUNAT? 
¿Realiza el pago en el cronograma establecido por la SUNAT? 
Cualitativa ordina 




Total acuerdo (TA) 
Cuestionario 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población lo conformaron los comerciantes del mercado modelo de 
Chachapoyas que son un total de 383 comerciantes. 
Tabla N° 3: Distribución de establecimientos por giro comercial 
Distribución de establecimientos por giro comercial 
Nº GIRO COMERCIAL Nº COMERCIANTES 
1 Abarrotes 151 
2 Carnicería  29 
3 Cebiche 8 
4 Cocinería 19 
5 Juglería 25 
6 Mercadería 37 
7 Panadería 13 
8 Pollo 17 
9 Tiendas 48 
10 Verduras 36 
 Total 383 
 Fuente: División de comercialización – MPCH 




El cálculo de la muestra se realizó mediante la fórmula para poblaciones finitas, 
por lo tanto, corresponde a un muestreo probabilístico, porque todos los 
comerciantes, tienen la misma oportunidad de participar en el estudio, para la 
muestra se utilizó la siguiente formula. 
  
  




N: Total de Población: 383 
Nivel de Confianza o Seguridad: 1-a: 95% = 1.96 
p: Proporción Esperada: 0.5 
q (1-p): 0.5 
e: Nivel de error aceptado: 5% 
Reemplazando los valores se tiene: 
𝒏 
383 × 1.962 × 0.5 × 0.5
0.052 × (383 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 
n= 192 comerciantes   
La muestra estará conformada por 192 comerciantes quienes serán 
encuestados. Serán elegidos por conveniencia.  
Muestreo 
Para nuestra investigación aplicamos el muestreo probabilístico sistemático, el 
cual se realizó mediante el programa excel utilizando la fórmula de residuo. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad 
Técnicas 
Observación 
Técnica que se encarga, de observar situaciones sociales y mantener un papel 
activo, que implica estar atento a detalles, sucesos, eventos e interacciones. 
(Hernández, et al, 2014, p. 399) 
En el estudio, se utilizó la observación para recopilar información de la 
recaudación de los impuestos de los comerciantes del mercado modelo de la 
ciudad de Chachapoyas. 
 
 
𝒏 =  
𝑵 × 𝒁𝜶
𝟐 × 𝒑 × 𝒒
𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶
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Encuesta 
Técnica elaborada por el investigador quien otorga la rigurosidad y 
confiabilidad, de modo que la información obtenida sea referente de la población 
examinada. 
Ayudo a la recaudación de datos de las fuentes principales, donde se 
evaluó la instrucción tributaria y el recaudo de impuestos en base a la percepción 
de los comerciantes. 
Instrumento 
Ficha de observación 
Sirve para establecer la forma como se llevan a cabo ciertas actividades, 
en este caso sirvió para identificar la problemática local del objeto de estudio.  
Cuestionario 
Se elaboró 2 cuestionarios, de las cuales 10 preguntas evalúan a la cultura 
tributaria y 10 preguntas a la recaudación de impuestos.  
La confiabilidad de los instrumentos se realizó con el alfa de Cronbach: en la 
cultura tributaria se tuvo un valor de 0,810 y de la recaudación de impuestos de 
0,831, que indica que ambos instrumentos tienen un criterio de buena 
confiabilidad.  
La confiabilidad se realizó mediante una encuesta piloto aplicada a 15 
comerciantes. 
Para calcular el coeficiente de confiabilidad del alfa de Cronbach se utilizó la 









N=Número de ítems 
Vi= Varianza de Ítem i 
Vk=Varianza de los puntajes brutos de los sujetos. 
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Entonces a continuación se muestra la varianza de los Ítems 
Base de la encuesta piloto de la cultura tributaria 
 








𝛼 = 1,11(0,729) = 0,810 
Base de la encuesta piloto de recaudación de impuestos 
 
 
id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 19
2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 26
3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 35
4 5 3 4 3 3 1 1 1 1 3 25
5 5 3 1 5 4 3 2 1 1 3 28
6 4 5 4 4 4 2 2 2 2 2 31
7 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 36
8 5 5 3 4 4 1 5 1 5 5 38
9 5 5 3 2 5 2 4 1 1 5 33
10 5 4 3 4 2 3 3 3 3 5 35
11 4 4 3 4 3 3 5 3 4 5 38
12 3 2 3 3 3 2 4 3 3 5 31
13 4 5 2 3 3 5 4 3 5 5 39
14 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 43
15 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 46
Vi 0,84 1,03 0,98 0,54 1,40 1,84 1,64 1,11 2,14 2,21 50,70
SVi 13,73 Vk
id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30
2 4 4 2 4 4 1 4 4 5 5 37
3 1 1 4 2 2 3 3 3 5 5 29
4 5 1 1 4 1 3 3 3 1 5 27
5 1 1 1 1 1 3 4 2 2 2 18
6 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 14
7 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 15
8 4 4 5 5 1 2 1 2 5 5 34
9 2 4 2 1 1 2 1 1 4 4 22
10 4 5 2 2 1 2 5 1 4 5 31
11 4 5 5 1 1 1 1 2 5 5 30
12 2 2 3 2 2 2 5 2 4 5 29
13 4 5 3 3 3 4 5 4 4 2 37
14 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43
15 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5 43
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𝛼 = 1,11(0,748) = 0,831 





Para el estudio de datos se utilizará la codificación cuantitativa de la 
información, se elaboró la matriz de todas las encuestas para el análisis 
descriptivo el cual se realizará de acuerdo a cálculo de frecuencias y porcentajes. 
Para ellos se usara el sistema SPSS (statistical package for the social sciencie) 
versión 23, así como también el programa Excel. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de la información se realizó en el programa Excel para la 
fabricación de la base de datos y el programa SPSS versión 23, con la finalidad 
de demostrar los resultados en tablas por frecuencia y porcentajes, con su 
respectivo gráfico, para la contratación de la hipótesis se usó la prueba estadística 




Grado del juez Nombre Años de experiencia 
CPC Marco Antonio Salazar Lacerna 18 
CPC Tabita Angélica Encinas Puscán 2 
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2.7 Aspectos éticos 
Los criterios éticos que se rieguen en el estudio fueron los sugeridos por (Acevedo, 
2002): 
La confiabilidad; que consiste en que los instrumentos sean confiables, los 
cuales se obtuvo mediante una prueba piloto mediante el alfa de Cronbach. 
La Objetividad; los datos se mostraron tal como fueron sin ser observados, sin 
la manipulación de los datos. 
Y por último la validez; que se realizó mediante el juicio de experto a fin de que 








Objetivo específico 1: Identificar la cultura tributaria en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, 2017. 
Tabla N° 4: Distribución de la cultura tributaria en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, 2017. 
Distribución de la cultura tributaria en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas. 
Preguntas TD D I A TA TOTAL TD D I A TA TOTAL 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en la formalización 
de su negocio? 4 4 47 49 88 192 2% 2% 24% 26% 46% 100% 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en mejorar la 
calidad de vida de la población? 4 30 58 44 56 192 2% 16% 30% 23% 29% 100% 
¿Usted considera que pagar sus tributos le permite acceder a beneficios de la 
SUNAT? 30 44 68 29 21 192 16% 23% 35% 15% 11% 100% 
¿Usted realiza el pago de sus tributos porque le permite acceder a 
financiamiento de entidades financieras?  28 56 57 38 13 192 14% 29% 30% 20% 7% 100% 
¿Usted considera que el pago de impuestos, incrementa los costos de su 
negocio? 18 34 32 50 58 192 9% 18% 17% 26% 30% 100% 
¿Usted considera que la falta de caja en una empresa es justificación para no 
pagar los impuestos? 27 38 63 44 20 192 14% 20% 33% 23% 10% 100% 
¿Usted declara todos sus ingresos a la SUNAT? 28 50 29 55 30 192 14% 26% 15% 29% 16% 100% 
¿Usted ha recibido multas por no haber realizado sus pagos de sus impuestos 
a la SUNAT? 42 58 55 25 12 192 22% 30% 29% 13% 6% 100% 
¿Usted sólo realiza el pago de sus impuestos para evitar fiscalizaciones de la 
SUNAT? 26 46 35 59 26 192 13% 24% 18% 31% 14% 100% 
¿Usted considera que la SUNAT de ejercer presión con empresas grandes?  1 8 20 22 141 192 1% 4% 10% 12% 73% 100% 
PROMEDIO 21 37 46 42 47 192 11% 19% 24% 22% 24% 100% 
Fuente: datos procesados de la encuesta los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas- 
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Tabla N° 5: Formalización de la empresa 
Formalización de la empresa 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque 
sabe que contribuye en la formalización de su 
negocio? 
4 4 47 49 88 192 
2% 2% 24% 26% 46% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 4: Formalización de la empresa 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 46% de los comerciantes encuestados está en total 
acuerdo que realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en la formalización de su 









Formalización de la empresa
TD D I A TA
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Tabla N° 6: Mejora la calidad de los ciudadanos 
Mejora la calidad de los ciudadanos 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque 
contribuye en mejorar la calidad de vida de la 
población? 
4 30 58 44 56 192 
2% 15% 30% 23% 29% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 5: Mejora la calidad de los ciudadanos 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 52% de los comerciantes encuestados está de 
acuerdo con la mejora de la calidad de ciudadanos mediante el pago de sus impuestos, el 







Mejora la calidad de los ciudadanos
TD D I A TA
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Tabla N° 7: Beneficios tributarios 
Beneficios tributarios 
  TD D I  A TA TOTAL 
¿Usted considera que pagar sus tributos le 
permite acceder a beneficios de la SUNAT? 
30 44 68  29 21 192 
16% 23% 35%  15% 11% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 6: Beneficios tributarios 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 39% está en desacuerdo que el pago sus tributos 










TD D I A TA
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Tabla N° 8: Acceso a créditos 
Acceso a créditos 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted realiza el pago de sus tributos porque le 
permite acceder a financiamiento de entidades 
financieras?  
28 56 57 38 13 192 
14% 29% 30% 20% 7% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 7: Acceso a créditos 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 27% de los comerciantes encuestados está de 
acuerdo que realiza el pago de sus tributos porque le permite acceder a financiamiento de 








TD D I A TA
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Tabla N° 9: Costos Costo 
Costos 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera que el pago de impuestos, 
incrementa los costos de su negocio? 
18 34 32 50 58 192 
9% 18% 17% 26% 30% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 8: Costos 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 56% de los comerciantes encuestados está en total 
acuerdo que el pago de impuestos, incrementa los costos de su negocio, el 27% indica 









TD D I A TA
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Tabla N° 10: Liquidez del negocio 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera que la falta de caja en una 
empresa es justificación para no pagar los 
impuestos? 
27 38 63 44 20 192 
14% 20% 33% 23% 10% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 9: Liquidez del negocio 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 33% está de acuerdo que la falta de caja en una 
empresa es justificación para no pagar los impuestos, el 33% manifiesta indiferencia y el 








TD D I A TA
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Tabla N° 11: Incremento de los ingresos 
Incremento de los ingresos 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted declara todos sus ingresos a la SUNAT? 
28 50 29 55 30 192 
14% 26% 15% 29% 16% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 10: Incremento de los ingresos 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 45% de los comerciantes encuestados está de 









Incremento de los ingresos
TD D I A TA
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Tabla N° 12: Evitar multas  
Evitar multas 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted ha recibido multas por no haber realizado 
sus pagos de sus impuestos a la SUNAT? 
42 58 55 25 12 192 
22% 30% 29% 13% 6% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 11: Evitar multas 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 52% de los comerciantes encuestados está en 
desacuerdo a que ha recibido multas por no haber realizado sus pagos de sus impuestos a la 
SUNAT, el 29% es indiferente, el 19% han recibido multas por no haber realizado el pago 









TD D I A TA
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Tabla N° 13: Fiscalizaciones 
Fiscalizaciones 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted sólo realiza el pago de sus impuestos 
para evitar fiscalizaciones de la SUNAT? 
26 46 35 59 26 192 
13% 24% 18% 31% 14% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
Figura N° 12: Fiscalizaciones 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 45% de los comerciantes encuestados está de 
acuerdo que realiza el pago de sus impuestos para evitar fiscalizaciones de la SUNAT, el 
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Tabla N° 14: Presión tributaria  
Presión tributaria 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera que la SUNAT debe ejercer 
presión con empresas grandes?  
1 8 20 22 141 192 
1% 4% 10% 12% 73% 100% 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura N° 13: Presión tributaria 
Fuente: Tabla 4 
Análisis y descripción de resultados. El 85% está de acuerdo que la SUNAT debe ejercer 
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Objetivo específico 2: Evaluar la recaudación de impuestos del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, 2017 
Tabla N° 15: Distribución de la recaudación de impuestos del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, 2017 
Distribución de la recaudación de impuestos del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas 
Preguntas TD D I A TA TOTAL TD D I A TA TOTAL 
¿Usted entrega todos sus comprobantes a sus clientes? 22 26 22 78 44 192 11% 14% 11% 41% 23% 100% 
¿Usted exige a sus proveedores los comprobantes de pago por la compra de 
sus productos? 18 22 10 61 81 192 9% 11% 5% 32% 42% 100% 
¿Usted considera que la SUNAT ofrece procesos de formalización fáciles para 
los contribuyentes? 18 79 44 37 14 192 9% 41% 23% 19% 7% 100% 
¿Usted considera que es adecuado el pago que exigen a los pequeños 
comerciantes? 24 69 34 48 17 192 12% 36% 18% 25% 9% 100% 
¿Usted considera justificable no realizar los pagos de impuestos a la SUNAT 
porque los demás comerciantes no pagan? 43 60 40 32 17 192 22% 31% 21% 17% 9% 100% 
¿Usted considera que los pagos de impuestos que realiza a la SUNAT 
corresponden a las ventas realizadas? 18 29 64 74 7 192 9% 15% 33% 39% 4% 100% 
¿Usted considera justificable que los comerciantes del mercado modelo no 
emiten comprobantes para no pagar más impuestos? 29 41 34 50 38 192 15% 21% 18% 26% 20% 100% 
¿Considera que los comerciantes del mercado modelo de Chachapoyas 
realizan el pago de sus tributos? 36 60 60 25 11 192 19% 31% 31% 13% 6% 100% 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos a la SUNAT? 8 33 21 42 88 192 4% 17% 11% 22% 46% 100% 
¿Realiza el pago en el cronograma establecido por la SUNAT 6 34 22 32 98 192 3% 18% 11% 17% 51% 100% 
PROMEDIO 22 45 35 48 42 192 11% 24% 18% 25% 22% 100% 
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Tabla N° 16: Emisión de comprobantes 
Emisión de comprobantes 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted entrega todos sus comprobantes 
de pago a sus clientes? 
22 26 22 78 44 192 
11% 14% 11% 41% 23% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 14: Emisión de comprobantes 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 64% de los comerciantes está de acuerdo que 
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Tabla N° 17: Exige comprobante a los proveedores 
Exige comprobante de pago a los proveedores 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted exige a sus proveedores los 
comprobantes de pago por la compra de 
sus productos? 
18 22 10 61 81 192 
9% 11% 5% 32% 42% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 15: Exige comprobante a los proveedores 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 74% de los comerciantes está de acuerdo que exige 
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Tabla N° 18: Simplicidad del sistema tributario 
Simplicidad del sistema tributario 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera que la SUNAT ofrece procesos de 
formalización fáciles para los contribuyentes? 
18 79 44 37 14 192 
9% 41% 23% 19% 7% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 16: Simplicidad del sistema tributario 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 50% de los comerciantes están en desacuerdo que 
la SUNAT ofrece procesos de formalización fáciles para los contribuyentes., el 26% indica 
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Tabla N° 19: Percepción de la equidad 
Percepción de la equidad 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera que es adecuado el pago 
que exigen a los pequeños comerciantes? 
24 69 34 48 17 192 
12% 36% 18% 25% 9% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 17: Percepción de la equidad 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 48% de los comerciantes encuestados está en 
desacuerdo que es adecuado el pago que les exigen a los pequeños comerciantes, el 34% está 
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Tabla N° 20: Equidad tributaria 
Equidad tributaria 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera justificable no realizar 
los pagos de impuestos a la SUNAT 
porque los demás comerciantes no 
pagan? 
43 60 40 32 17 192 
22% 31% 21% 17% 9% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 18: Equidad tributaria 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 54% de los comerciantes encuestados está en 
desacuerdo que considera justificante no realizar los pagos de impuestos a la SUNAT porque 
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Tabla N° 21: Relación ingresos – recaudación 
Relación ingresos - recaudación 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera que los pagos de 
impuestos que realiza a la SUNAT 
corresponden a las ventas realizadas? 
18 29 64 74 7 192 
9% 15% 33% 39% 4% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 19: Relación ingresos - recaudación 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 43% de los comerciantes encuestados está de 
acuerdo que los pagos de impuestos que realiza a la SUNAT corresponden a las ventas 
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Tabla N° 22: Evasión 
Evasión 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted considera justificable que los 
comerciantes del mercado modelo no 
emiten comprobantes para no pagar más 
impuestos? 
29 41 34 50 38 192 
15% 21% 18% 26% 20% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 20 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 46% de los comerciantes encuestados está de 
acuerdo que es justificante para los comerciantes del mercado modelo no emiten 
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Tabla N° 23: Montos de recaudación 
Montos de recaudación 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Considera que los comerciantes del mercado 
modelo de Chachapoyas realizan el pago de sus 
tributos? 
36 60 60 25 11 192 
19% 31% 31% 13% 6% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 21: Montos de recaudación 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 50% de los comerciantes encuestados está en 
desacuerdo que los comerciantes del mercado modelo de Chachapoyas realizan el pago de 
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Tabla N° 24: Cumplimiento del pago 
Cumplimiento del pago 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos a la 
SUNAT? 
8 33 21 42 88 192 
4% 17% 11% 22% 46% 100% 
Fuente: Tabla 14 
 
 
Figura N° 22: Cumplimiento del pago 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 68% está de acuerdo que realiza el pago de sus 
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Tabla N° 25: Cumplimiento del cronograma de pago 
  TD D I A TA TOTAL 
¿Realiza el pago en el cronograma establecido 
por la SUNAT? 
6 34 22 32 98 192 
3% 18% 11% 17% 51% 100% 




Figura N° 23: Cumplimiento del cronograma de pago 
Fuente: Tabla 14 
Análisis y descripción de resultados. El 68% de los comerciantes encuestados está de 
acuerdo que realiza el pago en el cronograma establecido por la SUNAT, el 21% está en 
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Contrastación de hipótesis 
Tabla N° 26: incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, año 2017 
Incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos del mercado modelo de 
la ciudad de Chachapoyas, año 2017 
Correlaciones 





Correlación de Pearson 1 ,401** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 192 192 
Recaudación de 
impuestos 
Correlación de Pearson ,401** 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 192 192 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS versión 23 
Figura N° 24: Incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos del 
mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, año 2017 
 
 
Fuente: SPSS versión 23 
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Análisis y descripción de resultados. A un nivel de significancia de ,000<0,05. 
Rechazamos la hipótesis nula H0, por consiguiente, existe suficiente evidencia 
estadística para afirmar que la Cultura tributaria está relacionada significativamente 
con la recaudación de impuestos de los comerciantes del mercado modelo de 
Chachapoyas. 
Por otra parte, el coeficiente de correlación de Pearson = 0,401, que indica una relación 
positiva de nivel moderada, es decir a mayor Cultura Tributaria se tendrá mayor 
recaudación de impuestos.  
Además, la recaudación de impuestos del mercado modelo de la ciudad de 
Chachapoyas es influenciada en un 16,1% por la cultura tributaria (R2=0.161), Por lo 
tanto se acepta la Hipótesis alterna H1: la cultura tributaria incide fuertemente en la 
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IV. DISCUSIÓN 
Los ciudadanos, muchas veces se muestran indiferentes con su responsabilidad 
de aportar con sus impuestos, porque consideran que el destino de la recaudación no 
es bien gestionado o por falta de transparencia de los funcionarios, es así que la 
discusión de estudio empieza con el objetivo general que consistió en determinar la 
incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de impuestos del mercado modelo 
de la ciudad de Chachapoyas, donde se obtuvo del 16,1% de incidencia de la cultura 
tributaria% (R2 corregido=0,161)  en la recaudación de impuestos del mercado modelo 
de la ciudad de Chachapoyas, este resultado coincide con lo manifestado por 
Alburqueque (2015), quien resalta que la falta de cultura tributaria lleva a la evasión 
tributaria, es decir, si los comerciantes no tienen una alta cultura tributaria, entonces 
van a tener una mayor evasión, lo cual origina una baja recaudación de impuestos. Es 
por eso la importancia de mejorar el nivel de cultura tributaria de los comerciantes, de 
esta manera, se va a lograr que incremente la recaudación, ya que van aceptar cumplir 
con su responsabilidad de contribuir de manera voluntaria con pagar sus impuestos. A 
igual que Fernández & Miranda (2017), quien arribó a la conclusión que la cultura 
tributaria si ejerce influencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes. Lo cual está ligado a los niveles de recaudación.  
Con respecto al primer objetivo específico que fue identificar la cultura tributaria 
en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, que se 
específica en la tabla 4; un 46% de los comerciantes tiene una cultura tributaria, 
mientras el 24% tiene una cultura promedio y el 30% no tiene una cultura tributaria. 
Resultado que difiere de Calsina (2015), donde predominó la cultura tributaria baja, 
mientras en este estudio fue alta. Además, es necesario según Camacho & Patarroyo 
(2017), que los contribuyentes en este caso los comerciantes deben estar en constante 
aprendizaje e información de los diferentes cambios que implementa el Estado. 
 Estos resultados se atribuyen a la tabla 5. Donde el 72% de los comerciantes 
realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en la formalización de su negocio, 
porque esto demuestra según Alburqueque (2015), que los comerciantes han aceptado 
que es un pro de bien común, es decir al cumplir con los impuestos, se encuentran en 
el marco de la normativa, y por ende se traduce en una educación fiscal.  
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Al igual que en la tabla 6, donde el 52% de los comerciantes encuestados indican 
que realizan el pago de sus impuestos porque contribuye en mejorar la calidad de vida 
de la población, entonces según Núñez & Lamas (2015), los comerciantes reflejan una 
cultura tributaria amparada en el valor social, ya que para ellos es muy importante que 
mejore la vida de los ciudadanos, el cual se logra cuando ellos cumplen con realizar el 
pago. Esto se puede relacionar, porque muchas veces se ha popularizado el término 
que el pago de los impuestos está destinado a mejorar los servicios (salud, vivienda, 
etc), así además permite que el estado ejecute obras.  
También la cultura tributaria se debe a que en la tabla 11, al menos el 45% de 
los comerciantes declaran sus ingresos a la SUNAT, frente a un 40% que no declara, 
el cual se atribuye a que los comerciantes consideran según, Bautista (2017) es un 
deber ciudadano cumplir con el pago de sus impuestos. Y con ello se muestra una 
buena cultura tributaria, ya que Calsina (2015), indica que cuando hay cultura 
tributaria, también hay conciencia en la declaración de los ingresos.  
Por otro lado, también se debe la cultura por el temor del 45% comerciantes de 
evitar fiscalizaciones, tal como lo demuestra la tabla 13. En cambio un 37% lo realiza 
de manera voluntaria, el cual se indica que hay una cultura impositiva por el 
cumplimiento del pago de los impuestos, que coincide con Camarero (2015), porque 
manifiesta que las sanciones son un elemento de la cultura tributaria.  
Mientras corresponde al segundo objetivo que fue evaluar la recaudación de 
impuestos del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, se demuestra en la tabla 
15, la percepción alta de la recaudación en el 47% de los comerciantes, mientras el 
35% indica que baja la recaudación. Estos resultados se encuentran por debajo del 
alcanzado de Repetto (2015), donde el 50% considera importante cumplir con las 
obligaciones tributarias. 
Asimismo los resultados de la recaudación se atribuye a que el 64% entrega los 
comprobantes a los clientes, tal como lo indica la tabla 16. Resultado que difiere de 
Calsina (2015) quien encontró que los Comerciantes del Mercado Internacional 
Bellavista de la Ciudad de Puno no emiten los comprobantes de pago, Además se 
refleja las costumbres de los contribuyentes en exigir los comprobantes de pago 
(Shiguiyama, 2017), también se puede atribuir a que los comerciantes tienen el temor 
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de que fiscalizadores de la SUNAT se hagan pasar por clientes, y al no entregar el 
comprobante estén cometiendo un falta, que puede originar multas y sanciones. 
También muchas veces son los mismos comerciantes quienes preguntan al cliente si 
necesita comprobante.  
También en la tabla 17, el 74% de los comerciantes exige a sus proveedores 
comprobantes de pago por la compra de sus productos, el cual también se relaciona 
con la tabla 16. Donde los comerciantes tienen conciencia de exigir también sus 
comprobantes ya que según Amasifuen (2016), los comerciantes perciben que ningún 
peruano (proveedor) debe estar exceptuado por ninguna razón de pagar sus impuestos. 
Sin embargo, el nivel de la recaudación también se debe según la tabla 18, el 
50% indica que los procesos de formalización no son fáciles para los contribuyentes, 
es decir, los niveles de recaudación también dependen de las autoridades, tal como lo 
menciona el Diario Nación (2017) pues logró evidenciar que el incrementó de la 
recaudación del fisco, se debió a mejoras en la gestión administrativa.  
Además en la tabla 21; el 43% de los comerciante considera que los pagos de 
impuestos que realiza a la SUNAT corresponde a las ventas realizadas, entonces para 
seguir mejorando estos niveles, según Bonilla (2014), la entidad (SUNAT) debe tener 
la capacidad de detectar y responder ante aquellos que no cumplen con las leyes 
mediante el control de cumplimiento con obligaciones de registro, declaración y pago, 
capacidad de fiscalizar, realizar la cobranza coactiva, aplicar sanciones.  
Por otro parte, se debe según el resultado de la tabla 24, el 68% de los 
comerciantes realiza el pago de sus impuestos a la SUNAT, el cual coincide con 
Repetto (2015), que los comerciantes consideran importante cumplir consus 
obligaciones tributarias y lo demuestra con el cumplimiento del pago de sus impuestos.  
En lo que corresponde a relacionar la cultura tributaria y la recaudación de 
impuestos del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, existe una correlación 
moderada (R2= 0,401) entre las variables que coincide con el resultado de Zavaleta 
(2016), que determinó una correlación directa entre las variables. Es decir, al mejorar 
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V. CONCLUSIONES 
Si existe incidencia del 16,1% de la cultura tributaria en la recaudación de 
Impuestos, es decir mientras se mejore la cultura tributaria, se incrementará la 
recaudación de impuestos. Porque la cultura tributaria si ejerce influencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes 
La cultura tributaria en los comerciantes del mercado modelo de la ciudad de 
Chachapoyas. En base al promedio general (tabla 4), es adecuada con 46% de 
comerciantes; sin embargo, el 30% no tiene una buena cultura tributaria, y un 24% se 
encuentra en un proceso de mejora de la cultura tributaria, el cual se debe a la 
educación fiscal por la formalización de los negocios, el valor social que atribuyen al 
pago del impuesto contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, cumplen 
con declarar sus ingresos, así como por evitar las fiscalizaciones. 
La recaudación de impuestos del mercado modelo de la ciudad de Chachapoyas, 
es percibida como alta en un 47% de los comerciantes (según el promedio total de la 
tabla 15), mientras el 35% de los comerciantes perciben como baja la recaudación, el 
cual está relacionado a que los comerciantes emiten los comprobantes a los clientes, 
asimismo exigen sus comprantes a sus proveedores, los pagos de impuestos que 
realizan a la SUNAT corresponde a las ventas realizadas, cumplen con realizar el pago 
de sus impuestos, sin embargo se necesita mejorar los procesos de formalización de 
los clientes. 
Existe una correlación moderada, entre la cultura tributaria y la recaudación de 
impuestos, porque el coeficiente de correlación de Pearson = 0,401, indica una relación 
positiva de nivel moderada entre las variables; por consiguiente, se acepta la Hipótesis 
alterna H1: la cultura tributaria incide fuertemente en la recaudación de impuestos del 
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VI. RECOMENDACIONES 
Al representante de la SUNAT, se recomienda realizar estrategias orientadas a 
fomentar una buena cultura tributaria, basada en mejorar el conocimiento sobre 
tributación, formalización, valores, normativas, puesto que existe evidencia que el 
aprendizaje y el conocimiento permiten a los contribuyentes cumplir con sus 
responsabilidades, por ende, mejora el nivel de recaudación de impuestos.  
Al representante de la SUNAT de Chachapoyas, mantener una adecuada cultura 
tributaria en base a brindar información sobre los procesos de formalización de los 
negocios, brindar talleres prácticos a fin de mostrar la forma de la declaración de 
pagos, videos que expliquen la formalización de los negocios, así como la 
transparencia al indicar el destino de los impuestos, ya que los comerciantes dan valor 
social a los impuestos.  
Al representante de la SUNAT de Chachapoyas, mejorar la recaudación de 
impuestos mediante capacitaciones dirigidas a los comerciantes a fin de dar a conocer 
los diferentes rentas, tasas e impuestos, así como los beneficios de acceder a una renta 
de REPYME, también crear concursos de comprobantes, a fin de aumentar el nivel de 
emisión de comprobantes.  
Al representante de la SUNAT, realizar la evaluación de la cultura tributaria 
mediante cuestionarios estandarizados, así como comparar con la recaudación de los 
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Anexo 1: Cuestionario dirigido a los comerciantes del mercado Modelo de 
Chachapoyas. 
Objetivo: Identificar la cultura tributaria de comerciantes del mercado Modelo de 
Chachapoyas. 
Estimado comerciante; considere la siguiente escala para valorar las siguientes 
preguntas, no existe respuestas correctas o incorrectas. 
TD D I A TA 




TD D I A TA 
1 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en la 
formalización de su negocio? 
     
2 
¿Usted realiza el pago de sus impuestos porque contribuye en mejorar 
la calidad de vida de la población? 
     
3 
¿Usted considera que pagar sus tributos le permite acceder a 
beneficios de la SUNAT? 
     
4 
¿Usted realiza el pago de sus tributos porque le permite acceder a 
financiamiento de entidades financieras?  
     
5 
¿Usted considera que el pago de impuestos, incrementa los costos de 
su negocio? 
     
6 
¿Usted considera que la falta de caja en una empresa es justificación 
para no pagar los impuestos? 
     
7 ¿Usted declara todos sus ingresos a la SUNAT?      
8 
¿Usted ha recibido multas por no haber realizado sus pagos de sus 
impuestos a la SUNAT? 
     
9 
¿Usted sólo realiza el pago de sus impuestos para evitar 
fiscalizaciones de la SUNAT? 
     
10 
¿Usted considera que la SUNAT de ejercer presión con empresas 
grandes?  
     
  
  




Anexo 2:  
Cuestionario dirigido a los comerciantes del mercado Modelo de Chachapoyas. 
Objetivo: Evaluar la recaudación de impuestos de los comerciantes del mercado Modelo 
de Chachapoyas. 
Estimado comerciante; considere la siguiente escala para valorar las siguientes 




TD D I A TA 
1 ¿Usted entrega todos sus comprobantes a sus clientes?      
2 ¿Usted exige a sus proveedores los comprobantes de pago por la compra de sus 
productos? 
     
3 ¿Usted considera que la SUNAT ofrece procesos de formalización fáciles para 
los contribuyentes? 
     
4 ¿Usted considera que es adecuado el pago que exigen a los pequeños 
comerciantes? 
     
5 ¿Usted considera justificable no realizar los pagos de impuestos a la SUNAT 
porque los demás comerciantes no pagan? 
     
6 ¿Usted considera que los pagos de impuestos que realiza a la SUNAT 
corresponden a las ventas realizadas? 
     
7 ¿Usted considera justificable que los comerciantes del mercado modelo no 
emiten comprobantes para no pagar más impuestos? 
     
8 ¿Considera que los comerciantes del mercado modelo de Chachapoyas realizan 
el pago de sus tributos? 
     
9 ¿Usted realiza el pago de sus impuestos a la SUNAT?      
10 ¿Realiza el pago en el cronograma establecido por la SUNAT?      
 
Gracias por tiempo  
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Anexo 3: Ficha de recolección de la recaudación de los impuestos de los comerciantes 








  RECAUDACIÓN EVASIÓN 
  Puestos Usuarios Mensual Anual Usuarios Mensual Anual 
Abarrotes 151 69 4584.4 55012.3 82 5381.6 64579.7 
Carnicería  29 13 880.4 10565.3 16 1033.6 12402.7 
Cebiche 8 4 242.9 2914.6 4 285.1 3421.4 
Cocinería 19 9 576.8 6922.1 10 677.2 8125.9 
Jugería 25 12 759.0 9108.0 14 891.0 10692.0 
Mercadería 37 17 2042.4 24508.8 20 2397.6 28771.2 
Panadería 13 6 394.7 4736.2 7 463.3 5559.8 
Pollo 17 8 516.1 6193.4 9 605.9 7270.6 
Tiendas 48 22 3974.4 47692.8 26 4665.6 55987.2 
Verduras 36 17 1093.0 13115.5 19 1283.0 15396.5 
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Anexo 4: Matriz de consistencia 
CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,  
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA TIPO DE 
INVESTIGACION 
¿Cuál es la 
incidencia de 
la cultura 




modelo de la 
ciudad de 
Chachapoyas,? 
H1. La cultura 
tributaria incide en 
la recaudación de 
impuestos del 
mercado modelo de 
la ciudad de 
Chachapoyas. 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de la 
cultura tributaria en la 
recaudación de impuestos del 




Evaluar la recaudación de 
impuestos del mercado 
modelo de la ciudad de 
Chachapoyas, 2017 
Identificar la cultura tributaria 
en los comerciantes del 
mercado modelo de la ciudad 
de Chachapoyas, 2017. 
Relacionar la cultura tributaria 
en la recaudación de 
impuestos del mercado 











Formalización de la empresa 









Mejora la calidad de los ciudadanos 
Beneficios tributarios 
Acceso a créditos 
Redistributiva 
(capacidad de pago) 
Costos 
Liquidez del negocio 













Emisión de comprobantes 
Encuesta dirigida a los 
comerciantes 
 
Simplicidad del sistema tributario 
Equidad tributaria 
El valor de la 
materia gravada 
Relación ingresos - recaudación 
Evasión 
Ingresos de los 
tributos. 
Montos de recaudación  
Cumplimiento en el 
pago de las 
obligaciones 
fiscales. 
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FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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